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Polisemia regular y representación 
lexicográfica: los nombres locativos en español1
Resum
Polisèmia regular i representació lexicogràfica:  
els noms locatius en espanyol
En aquest treball s’estudia el comportament semanticosintàctic 
de termes que presenten polisèmia regular entre un sentit locatiu 
i altres sentits no locatius, des de la perspectiva del lèxic genera-
tiu: noms que presenten alternança entre els sentits de ‘territori’ 
i ‘forma d’organització política o administrativa’, i que generen 
un tercer sentit de ‘període de govern’. I es proposen paradigmes 
lexicoconceptuals (PLC), per explicar els diversos patrons de poli-
sèmia. També s’analitza la representació d’aquestes alternances 
en tres diccionaris de llengua general.
Paraules clau: polisèmia regular; lexicografia; noms 
locatius; lèxic generatiu; terminografia
Resumen
En este trabajo se estudia el comportamiento semántico-sintácti-
co de términos que presentan polisemia regular entre un sentido 
locativo y otros sentidos no locativos, desde la perspectiva del 
Léxico Generativo: sustantivos que presentan alternancia entre 
los sentidos de ‘territorio’ y ‘forma de organización política o 
administrativa’, y que generan un tercer sentido de ‘período de 
gobierno’. Se proponen paradigmas léxico conceptuales (PLC), 
para explicar los diversos patrones de polisemia. Se analiza, 
además, la representación de estas alternancias en tres diccio-
narios de lengua general.
Palabras clave: polisemia regular; lexicografía; nombres 
locativos; léxico generativo; terminografía
Abstract
Regular Polysemy and Lexical Representation:  
Locative Names in Spanish
This paper examines the semantic and syntactic behaviour of 
terms that present regular polysemy between a locative meaning 
and other non-locative meanings from the standpoint of gen-
erative lexicon. They are nouns which present an alternation 
between the senses of ‘territory’ and ‘political or administrative 
organisation’ and which also have an additional sense of ‘period 
of government’. We propose lexical-conceptual paradigms (LCP) 
to explain the various patterns of polysemy. We also analyse 
the representation of these alternations in three general language 
dictionaries.
Keywords: regular polysemy; lexicography; locative 
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se: La hemoglobina glicosilada es una mitosis de la sangre que 
resulta de la unión de la Hb con carbohidratos libres unidos a 
cadenas carbonadas con funciones ácidas en el carbono 3 y 4, 
con la siguiente: No le pidieron la hemoglobina glicosilada 







































cionarios de lengua general: el Diccionario del español de 
América y España (vox), el Diccionario integral del español de la 
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empezó el libro, libro cambia su tipo de obJeTo a evenTo 




































un mismo contexto (Leyó fragmentos del libro en voz alta). 
Sin embargo, es posible que se destaque una sola de 
las facetas, por ejemplo, la de objeto físico (Limpió el 





















3 Análisis de las unidades léxicas
El estudio se llevó a cabo a partir de concordancias obte-






























3.1 Polisemia ‘territorio’ / ‘forma de organización 














Louisiana •	 era una colonia en el bajo Mississippi, pero para 
los franceses era teóricamente el territorio existente entre el 
sur de la Nueva Francia y el…




























































te, a lo largo de o empezar requieren un evento, ocasionan 
que se actualice el evento ejercer X forma de gobierno sobre 

















3.2 Polisemia ‘cargo o título’ / 
(‘territorio’ / ‘forma de organización’)
Los nombres derivados que presentan la alternan-
cia ‘territorio’ / ‘forma administrativa o de gobierno’ 
(monarquía, señorío, ducado, cacicato) son en todos los 
casos denominales cuya base designa un individuo 


















































































































3.3 Polisemia ‘colectivo’ / (‘forma  
de organización / territorio’) 
Algunos de los nombres estudiados presentan, ade-
más, un sentido colectivo. Sin embargo, mientras que 












































































































dos: Muchas constituciones modernas adoptan la república como 
forma de gobierno. 2. f Estado que tiene como sistema de 
gobierno una —>república: Brasil es una república. [diea]
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colonia1 nombre femenino 3 Territorio alejado de las 
fronteras de un estado extranjero y dominado por éste 










colonia 2. f Territorio que se encuentra administrado y 
gobernado por un Estado extranjero del cual se encuen-
tra geográficamente alejado: la administración de las colo-
nias americanas / las colonias francesas. 7. f Período histórico 
que comienza en el siglo 15 con la conquista de América 
y concluye en el siglo 19, al independizarse los Estados: 
En el tiempo de la colonia, se utilizaban llamas para transportar 
las mercancías. NOTA: Se escribe también con mayúscula 
inicial: La tradición de la vitivinicultura argentina se remonta a 
la Colonia. [diea]





















califato 1. m Territorio gobernado por un califa: el arte islá-
mico del califato cordobés. 2. m Cargo que ocupa el califa: la 
sucesión del califato. 3. Duración del gobierno de un califa o 
de una dinastía de califas: Las invasiones se produjeron durante 
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